




















































Ritual and Play in Reciprocal Singing : From the Reciprocal Song “Khap Samneua” 
in Northern Laos



































































































































































































































氏と So 氏）と女性が 2 名（Ba 氏と Ai 氏）呼ば
れているが，Ai 氏はなぜか深夜の 3 時ごろに帰っ


















































































































































































































































































































な掛け合いと考えられる 13 ターン目（女性 Ba 氏）

























































































































































































































































































































5）筆者は 2013 年にフアパン県で 3 回，2018 年にビエンチャ
ン県のバンビエンで 1 回徹夜の掛け合いを調査している
が，本稿で扱う事例を含め歌い手は 4 名（男 2 女 2）が
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